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Kemian opettajankoulutusyksikössä on tarjottu verkko-opetusta vuo-desta 2001 lähtien. Pitkän aikaa 
kursseista kehitettiin yliopiston sisäisiä 
kursseja,eli niitä tarjottiin vain opinto-
jaan suorittaville kemian aineenopettaja-
opiskelijoille. Nykyään verkko-opetusta 
kehitetään palvelemaan myös tuhansia 
kentällä toimivia kemian aineenopettajia. 
Matematiikan, fysiikan ja kemian 
aineenopettajaohjelman digiloikassa 
on vuosina 2018–2019 kehitetty useita 
kemian opetuksen MOOC-kursseja (Mas-
sive Open Online Course). Esimerkiksi 
keväällä 2018 avattiin kurssi Molekyy-
limallinnus kemian opetuksessa. Se on 
yhden opintopisteen laajuinen kokonai-
suus, jossa tutustutaan molekyylimallin-
nuksen opetuskäytön mahdollisuuksiin 
MarvinSketch-ohjelmiston avulla. Tule-
ville kemian aineenopettajille kurssi on 
osa tieto-ja viestintätekniikan opintoja. 
Kemian opettajille se on mahdollisuus 
harjoitella ajankohtaisen sähköisissä yli-
oppilaskirjoituksissa hyödynnettävän 
ohjelmiston käyttöä ja kerrata molekyy-
limallinnuksen perusteita. Tämän kurssin 
lisäksi syksyllä 2018 toteutettiin maiste-
rivaiheen kurssi Kemian mallintaminen 
ja visualisointi, jolla syvennettiin aiheen 
johdatuskurssilla opittua. Keväällä 2019 
toteutetaan Kestävä kemia -kurssi, jossa 
opitaan kemian mahdollisuuksista kes-
tävän tulevaisuuden rakentamisessa. 
Kaikki mainitut kurssit on rakennettu 
Helsingin yliopiston MOOC-alustalle 
(mooc.helsinki.fi).
MOOC-kurssien vahvuutena on, että 
kemian opettajat ja tulevat kemian 
aineenopettajat työskentelevät samalla 
alustalla toisiltaan oppien. Digiloikan 
puitteissa toteutetut MOOC-kurssit toi-
mivat erinomaisina pilotteina jatkoke-
hittämistä varten. Lisää tutkimustietoa 
tarvitaan erityisesti siitä, mikä on kentän 
opettajien jatkuvan oppimisen koulutus-
tarve: tarvitsevatko opettajat kevyitä 
kurkistusikkunoita kemian opetuksen tie-
teenalan kehittymiseen, vai haluavatko 
he syventyä jokaiseen uuteen aiheeseen 
aina kokonaisen kurssin verran? Kysymys 
on aiheellinen, sillä opettajat ovat suo-
rittaneet tähän mennessä järjestetyistä 
MOOCeista eniten yhden opintopisteen 
laajuista johdatuskurssia. Sen on koettu 
olevan vaatimustasoltaan ja kuormituk-
seltaan sopiva vaativan kemian opettajan 
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